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Jueves, 6 de agosto de 1959.
1 Número '175.
MINISTERIO DE MAR
SU-MARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 2.282/59 por, la que se dispone pasen a los destinos
que se expresan los Alféreces de Navío que se rela
cionan.—Página 1.150.
-JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Cursos.
O. M. 2.283/59 por la que se declara Diplomados en Es
tudjos Superiores a los Oficiales que se relacionan.—
Página 1.150.
Especialistas.
O. M. 2.284/59 por la que se declara en posesión de las
Especialidades que se expresan a los Capitanes del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales que sé citan.
Página 1.150.
Curso de Especialidades del Cuerpo de Máquinas-.
0. M, 2.285/59 por la que se abre un concurso entre Ofi
ciales del -Cuerpo de Máquinas de la Armada que no
posean Especialidad para cubrir las plazas que se se
ñalan en los cursos de las Especialidades que se deta
Han. Páginas 1.150 y 1.151.
MARINERÍA
Cabos segundos Alumnos.
O. M. 2.286/59 por la que son promovidos la Cabos se
gundos Alumnos los Marineros Esvecialistas que se
relacionan.—Páginas 1.151 y 1.152.
as
111
NIA
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.
O. M. 2.287/59 por la que se otorgan los empleos que
se indican a los Cabos primeros de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria que se relacionan.—Pági
nas l,,152 y 1.153.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 2.288/59 por la que sé' dispone causen baja en di
cha Organización -los Cabos primeros Angel Martínez
Salas y José Maján Fernández.—Página 1.153.
O. M. 2.289/59 por la que se dispone cause baja en la
Milicia de la Reserva Naval el Cabo primero Carlos
Alonso Urchulutegui.—Página 1.153.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 7 de julio -de 1959 por la que se
Publica relatión de pensiones concedidas al personal
civil que se relaciona.—Páginas 1.153 y 1.154.
Otra de 14 de julio de 1959 por la que se publica rela
ción de pensiones concedidas al personal civil que se
- reseña.—Páginas 1.154 y.1.155.
RECTIFICACIONES
EDICTOS
o 1•11■11.1
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.282/59. Se dispo
ne que los Alféreces de Navío relacionados a conti
nuación cesen en la Escuela Naval Militar y pasen alos destinos que se expresan, con carácter forzoso a
todos los efectos :
Flota.
Don Jesús Orús Portela.
Don Wenceslao González Murcia.
Don Ramón Pardo Suárez.
Don
•
José Fernández Rivera.
Don :José L. Villar Blanco.
Don Luis Cebreiro Rivera.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Primera División.
Guillermo Romero Caramelo.
Nicolás Lapique Dobarro.
José L. del Hierro Alcántara.
Carlos Sánchez de Toca Acebal.
Francisco Fernández Núñez.
Jorge Huerta Gray.
Manuel Leira Aneiros.
Manuel Cadarso Montalvo.
José C. Pérez Moreiras.
Abel Romero de Pazos.
Tercera División.
Don 7AIanuel Catalán Pérez Urquiola.
Don José A. Aláez Zazurca.
Don Fernando Vidal llassó.
Don Carlos Casaiús Díaz.
Don Adolfo Baturone Santiago.
Don Arturo Fernández de la Puente.
Don José C. Benítez ,Loring.
Don Joaquín García Paláu.
Don 1\lanuel Fernández Rivera.
non José I. González-Aller Hierro.
Don Alvaro Cervera Pérez.
Don Julio del Cu-villo Díaz.
Don José L. Gamboa Ballester.
Don José A. jaques Gómez-Pablos.
Don Manuel Ortiz Tapia.
Por la Autoridad jurisdiccional serán pasaportados
dichos Oficiales con la antelación suficiente para que
puedan incorporarse a sus destinos el día 17 de agosto
del ario actual.
Madrid, 31 de julio de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Número 175,
JEFATURA DE ÍNSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
• Orden Ministerial núm. 2.283/59. Por haberterminado con aprovechamiento el curso de la Pri
mera Sección de la Escuela correspondiente, se decla
ra Diplomados en Estudios Superiores a los Oficiales siguientes :
Teniente de Navío D. Pablo Ruiz de Azcárate.
Teniente de Navío D. Ramón López Muñoz.
Capitán de Intendencia D. Jaime Cornago Bonnefont.
Capitán de Máquinas D. Carlos Alvarez San
Martín.
Capitán de Máquinas D. J'osé Deus López.Alférez de Navío D. Carlos García Matres.
Alférez de Navío D. Antonio Olivié González-Pu
mariega.
Tercer Observador D. Luis Ouijano Sánchez.
Madrid, 31 de julio de 1959.
.Excmos. Sres: ...
Sres. . . .
Especialistas.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.284/59. — Por haber
terminado el curso que efectuaban en la Escuela co
rrespondiente, se declara en posesión de las Espe
c.ialidades que se expresan a los Capitanes del Cuer
po de Ingenieros de Armas Navales siguientes :
Doh Rafael Ramis Cabot.—Armas Submarinas.';
Don Luis Rute Domingo.—Dirección de Tiro.
Don Santiago Botas Rodríguez. Dirección de
Tiro.
Madrid, 31 de julio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
ABARZUZA
Curso de Especialidades dl Cuerpo de Máquinas.
a/
Orden Ministerial núm. 2.285/59. De confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Instruc
ción y lo informado por el Estado Mayor de la Ar
mada, se abre un concurso entre Oficiales del Cuer
po de Máquinas de la Armada que no posean Espe
cialidad para cubrir las plazas que se señalan en los
cursos de las Especialidades que a continuación se
detallan, con arreglo a las normas que se especifican:
o
Número 175.
Instalaciones de Vapor . .
Motores de
• Combustión • .
Electrotecnia.. . • • •
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• • • • • • .. . • 3 plazas.
• • • . • • • • .. 3 »
. • . . • • • • • • . • 6 »
1.a Los cursos tendrán una duración de once me
ses, llevándose a efecto los dos primeros en la
Es
cuela de Mécanicos y el último en la Escuela de Trans
misiones y Electricidad de la Armada, empezando el
20 de enero de 1960 y finalizando el 20 de diciembre
del mismo ario, incluyendo en dicho período el dedi
cado a las correspondientes" prácticas y visitas a
factorías.
2•a Las plazas convocadas para las dos primeras
Especialidades podrán ser solicjtada.s por los Capi
tanes de Máquinas de la Escala de Mar, y las de la
última, por los Tenients, también "de la citada Es
cala de Mar.
3.a Las solicitudes serán cursadas por conducto
reglamentario, y deberán tener entrada en la. jefatu
ra de Instrucción de este Ministerio en el plazo de
treinta días, contados a partir de la fecha de la pu
blicación de la presente Orden Ministerial. Estas so
licitudes podrán ir acompañada de la copia de los
trabaioS profesionales o científicos realizados, por los
solicitantes en. cualquier época e información biblio
gráfica de .los que hayan publicado.
4.a El concurso se resolverá por Orden Ministe
rial, relacionándose en ella el personal admitido para
cada uno de‘ los'cursos que se convocan, y, a la vista
de esta relación, las Escuelas respectivas remitirán a
los interesados los cuestionarios de las materias que
deben preparar antes de la iniciación de los referidos
cursos, a fin de que se encuentren debidamente capa
citados en las disciplinas necesarias pará que éstos
sedesarrollen con eficacia.
5.a Los Alumnos, en tanto efectúan los estudios
correspondientes, percibirán sus haberes a tenor de
lo dispuesto en la Oreltin Ministerial número 481/58,
de 15 de febrero de 1958 (D.. a núm. 39).
Madrid, 31 dé julio de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
El
ABARZUZA
Marinería.
Cabos segundos Alumnos.
Orden Ministerial núm. 2.286/59.—A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y de acuerdo con
lo estable'cido en la norma 31 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por la
Orden Ministerial número 3.185/58 (D. O. núme
ro 261), son promovidos a Cabos segundos Alumnos,
con antigüedad de 20 de junio de 1959, los Marine
Id•
ros Especialistas que figuran en la relación unida a
esta Orden.
Madrid, 31 de julio de 1959.
Excrnos. Sres.
Sres. • • •
ABARZUZA
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra.
Carlos Oubiña Piñeiro.
Vicente Martínez Pernas.
José Chazarra Ros.
Diego Lucas Méndez.
Rubén Almandos Mendía .
Antonio Santos Azanar.
José A. Martín Pinna-Cano.
Enrique Jiménez Juan.
Juan Sarrión Captrtto.
Tomás Pérez Bea.
José A. Sánchez de Bustamante Aguado.
José Fraga Sebastián.
Laureano González Tierraseca.
José M.,Vilar González.
'Salvador Muñoz Delavat.
Mateo García Martínez.
José •M. García López
-
Santiago Ortiz Molina.
Manuel Pacheco Carballeira.
Juan Galián Ortiz.
José Selma Montalbán.
Manuel Mora García.
Francisco Fernández Míguez.
Salvador Criado Rodríguez.
Victoriano Meco Tomé.
José González Martínez.
Juan García Martínez.
-Félix Sánchez Torralba.
José Vega García.
Jesús M. García Castro.
-r Quijada León.
Ginés García Soto.
Juan Vigo Díaz.
José L. Calvo Castro.
Juan Marín Miguén.
José Jiménez Vázquez.
Manuel Fernández Gómez
Gregorio del Rosario Lorenzo.
Artillería.
José Doporto Diz.
Luis Ameijeiras Díaz.
Eladio Vega Quiroga.
Pedro Hernández Llamas.
j'Osé Martínez Fraga.
• Juan Feliú Mulet.
Rafael Mera Orts.
Joaquín Ramón López.
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Antonio Ferriz Ruiz.
José López Martínez.
Jesús Soto Iglesias.
Gregorio Ros Personat.
José Fraga Aneiros.
Segismundo Fernández Villar.
Manuel Cantero Aragón.
Edelmiro Rodríguez Leira.
Antonio Muelas Cayuelas.
Juan Yubero Novegil.
Cándido Rodríguez 'Fernández.
Manuel Fernández Vela.
Torpedos.
Manuel Fernández Figueiro.
Manuel Otero Casal.
Mecánicos
•
Vicente López Coimenar.•
Manuel Rodiles Criado.
Juan Cervantes Ferreiro.
Francisco Medina Conde.
Luis A, Puebla Alonso.
Enrique Naveira Pazos.
Angel Martínez Ramon,de.
Antonio Varela Carneiro.
Constantino ,Bernárdez Barral.
Domingo Rodríguez Bello.
Gregorio Hinojal Rodríguez.
Eladio Alonso-Ramos.
Antonio Marfín Rivera.
Benito Acosta Marín.
Higinio Rodríguez Rodríguez.
Líos Arnao Jiménez.
Agustín Lorente Sánchez.
Javier Merorio Ferreira.
Antonio Abeledo Barrasa.
Francisco Sánchez Zamora.
Francisco Dopico Doval.
Escribientes.
Rufino Villén Bravo.
Antonio Pérez Hernández.
Angel M. Aramendía Azparren.
José Alconchel Lucas.
Francisco López Vela.
Manuel A. Díaz Leira.
Manuel Aragonés Rodríguez.
Francisco Jiménez Miranda.
David Paredes Lorenzo.
Francisco Mora Montero.
Pedro García Paredes.
Angel Iglesias Lamas.
Francisco Varga.s Díaz.
Onofre Aragonés Fuentes.
Vicente Bouza Ramos.
José María Alvarez Lago.
José L. Roncero Jordán.
Jesús Vaquero Urbano.
1
Número 175,
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticcts.
Orden Ministerial núm. 2.287/59. Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 13 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267),
se otorgan los 'empleos que se indican a los Cabos pri
meros de la Sección Naval de la Milicia Universitaria
que a continuación se relacionan, los cuales fueron de
clarado "aptos" .para su ascenso. •
Estos Oficiales y Suboficiales efectuarán las
• prác
ticas que determina el artículo 31 del citado Reglamen
to en las Divisiones de la Flota, Dependencias y Gru
po Especial de Infantería de Marina que se indican,
durante el períoclg comprendido entre el 15 de agosto
y el _15 de diciembre del ario en curso.
Alférez de Navío provisional de la Escala de Comple
mento (Especialidad de Artillería).
Don Miguel Castellví Golobart. Tercera División
de la Flota.
.•
Alférez de Navío provisional de la Escala de Comple
mento (Especialidad de Electricidad).
•
Don Dinisio Amorrortu Barroeta. Primera Divi
sión de la Flota.
Don Manuel de Echanove Rayen°. TerCera Divi
sión de la Flota.
Alférez de Navío provisional de la Escala de Comple
mento (Especialidad de Armas Submarinas)..
Don Julio Morín Bofill.–'Tercera División de la
Flota.
•■■
Teniente provisional de la Escala .de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Don Rnfa,e1 Bravo Nuche.—Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Juan Ignacio Érroz EHiti.—Grupo Especial
de Infantería de 'Marina.
Don Miguel Colls Cruarias.—Idem a
Don Luis Moscardó Martínez.—Idem íd.
Don Jorge Estapé Rodríguez.—Idem íd.
Don Juan Carlos Guata Martell.—Idem íd.
Don Armando de Zubizarreta Chimeno. Mem íd.
-Don Rafael Vila Pizá.—Idem íd.
Don Camilo Lebón Fernández. Idem id.
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Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
Don Alejandro Mira Monerris. Tercera División
de la Flota.
Teniente Auditor provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo Jurídico.
Don Enrique Sureda Moragues.—Auditoría del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Condestable segundo provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Angel Carnicero Hernández.—Primeh Divi
.Jión de la Flota.
Don Jesús Ballesteros Espariol.--Idem íd.
Mecánico segundo provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Antonio García Roche.—Primera División de
Ja Flota.
Don Juan Buxadé de la Torre. Idem íd.
Sargento provisional • de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Daniel Olaortúa, Fano. Grupo Especial de
Infantería de Marina.
Madrid, 31 de julio de 1959.
E‘xcmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Milicia de la 'Reserva Naval.
Bajas.
•
Orden
•
Ministerial núm. 2.2/38/59. .De confor
midad con lo propuesto por la Inspección Central de.
la Milicia de la Reserva Naval y Jefatura de Instruc
ción, se dispone causen bajá en dicha Organización,
con pérdida del empleo alcanzado, los Cabosprimeros«
Angel Martínez Salas y José Maján Fernández, guié--
nes, de acuerdo con lo previstb en la Orden Ministe
rial de 22 deenero' de 1952 (D. O. núm. 23), amplia
da por la de 31 de diciembre del *mismo ario
(D. O. núm. 3 de 1953), quedan obligados a servir en
Has el mismo tiempo que lo hayan hecho los inscrip
tos de su reemplazo, debiendo tener lugar su incorpo
ración en la fecha y lugar que determine el Servicio
de Personal, sin que sea necesario, dada su proceden
cia, el ingreso previo en Cuartel, de Instrucción alguno.
Madrid, 31 de julio de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.289/59.—De confor
midad con lo propuesto por la Inspección Central
1de la Milicia de la Reserva Naval y Jefatura de Ins
trucción, se dispone cause baja en dicha Organización,
con pérdida del empleo 'alcanzado, el Cabo primero
Carlos Alonso Urchulutegui, quien, de acuerdo con lo
previsto en la Orden Ministerial de 22 de enero
(le 195? (D. 0: núm. 23), ampliada por la de 31 de
diciembre del mismo ario (D. O. núm. 3. de 1953),
queda obligado a servir en filas el mismo tiempo que
lo hayan hecho los inscriptos de su Hemplazo, debien
do tener lugar su incorporación en la fecha y lugar
que determine el Servicio de Personal, sin que sea ne
cesario, dada su procedencia, el ingreso previo en
Cuartel de Instrucción alguno.
Asimismo, se dispone la baja en la mencionada Or
ganización de los Cabos primeros Alfonso Dotti Millet
y José María Pérez Blanco, por fallecimiento.
Madrid, 31 de julio de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
- Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pcn,siones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43• del Reglamento para' la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu-,
blica a continuación relación de pensiones, de confor:
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se .dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 7 de julio de 1959.—E1 General Secre
tario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doña María Teresa Antón Palacios, viu
da del Coronel de Intendencia D., Miguel Rosendo
Roure : 18.804,16 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
cl día 7 de mayo de 1959.—Reside en Madrid.
Murcia.—Doña Ramona, Román Haro, viuda del
Comandante de Máquinas D. José Navarro Núriez :
17.970,83 pésetas anuales, a percibir por la Delega
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ción- de Hacienda de Cartagena desde el día 11 deabril de 1959. Reside en Cartagena (Murcia).
Estatuto de Clases Pasivas, Código de JusticiaMilitar
y, Ley de 17 de julio de 1956.
Cádiz.—Doña María jesús Serrano Pino, esposadel ex Oficial tercera D. Salvador Corrales Vidal : pesetas 3.600.00 anuales.—Pensión -que le correspondesin aplicación de la mínima que dispone la 'Ley de17 de julio de 1956 :pesetas 2.875300, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de junio de 1956. Reside en San Fernando.—(13).
•
Estatuto de Clases Pasivas 'y Ley de 19 de diciembre
de 1931..
Santander.—Doria Leoproldina Rivas Gómez, viuda
del Teniente de Navío D. Antonio Ortiz Alonso : pe
setas 10.904,16 arfuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
13 de septiembre de 19-58.—Reside en Santander.
La Coruña.—Doña Angela Paleo del Río, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. dón José Rodrí
guez Paleo : 8.547,91 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caúdillo
desde el día 27 de febrero de 1959.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
A. a cada interesádo la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se
considera perjudicadb en su señalamiento, ptiede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
procedimiento» contencioso-administrativo, previo re
curso de' reposición, que como trámite inexcusable
debe formular ante este Consejo Stipremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deb9rá - informarlo, Consignando la fecha
de la repetida notificación y la -de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(13) Se rectifica la pensión alimenticia que le
fué concedida por este Consejo Supremo el 23 de
marzo de 1957 (D. O. núm. 88) y comprendida en
la Ley que se cita en la relación, se le hace el pre
sente señalamiento, pensión alimenticia y límite mí
nimo que determina la Ley y que percibirá mientras
conserVe la aptitud legal, estado de pobreza y el_ cau
sante no perciba haberes pasivos, desde la fecha que
se indica en la relación, que es la fecha de entrada
en
• vigor de la antedicha Ley, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo desde la indicada fecha.
-
Madrid, 7 dé julio de 1959.—El General Secretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm: 160, pág. 263.)
Pensiones.--En virtud de lo 'dispuesto en .el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, sepublica a continuación relación de pensiones, deconformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo _ las Leyes
• de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin -de que por las Aútoridades compe
tentes se dé cumplimiento a
•
lo dispires-Io, en el ar
tículo 42 del .referido Reglamento.
Madrid, 14 de julio de 1959. ' El General Se
cretario, Pedro Lozano Lópeir,.
RELACfóN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña Matilde Touriño Rodríguez,
viuda del ex Buzo de segunda D. Juan Chao Pereira:
2.291,66 'pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda) de El Ferrol del Caudillo.—Reside
en El rerrol del Caudillo .(La Coruña). (7).
Estatuto y Ley de 17 de julio de .1946.
Pontevedra.—Don .Ramón Paulos Rubianes y do
ña Claudina Ru4bianes Crespón, padres del,Marinero
Domingo Paulos Rubianes : 5.135,5O pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Ponte
vedra desde el "día 15 de junio dé 1958.—Reside en
Pontevedra.—(13).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 19 de diciembre
,
de 1951.
Santander.--Doña IVIanuela Díaz Vega, viuda del
Celador primero D. Gervasio Laza Goitia : 8.256,25
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Santander " desde el día 17 de febrero
de 1959. Reside en Santander.
Al hacer a cada4linteresado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá,, al propio tiempo, advertirle que, si se
considera perjuditado en su señalamiento, puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 'de
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27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
procedimiento -contencioso-administrativo, previo re
curso de reposición, que como trámite inexcusable
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo/ de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación del
recurso.
• OBSERVACIONES.
(7) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá por una sola: vez en concepto de pagas de to
cas y que' corresponden a 'cinco mesadas de •super
vivencia, en relación con el sueldo que percibía el
causante y' de sis arios de servicios.
(13) -Se le hace el presenté señalamiento, pen
Sión extraordinaria, que percibirán en coparticipa
ción, mientras conserven la aptitud legal y estado
de pobreza, desde la fecha que se indica en la rela;
ción, día sigdente al del fallecimiento del causante,
pasando por entero al que sobreviva sin necesidad
de nueva déclaración.
Madrid, 14 de julio de 1959. El Genera Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm, 170, pág: 425.)
1
E
a.
RECTIFICACIONES
Advertido,error material en la Orden Ministerial
de 22 de juli9 próximo pasado (D. O. núm. 173),
por la que se concede la Cruz de la Real y Militar
Orden de San Herménegildo al Capitán de Infantería
de Marina D. Juan García 1\45.rchán, ha de entender
se rectificada como sigue :
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DONDE DICE
Capitán de Navío, activo, D. Juan García Marchán.
DEBE DECIR
Capitán, activo, D. Juan García Marchán.
Madrid, 5 de agosto de 1959.-7E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL.-P. a., El Capitán
de Fragata, Gregorio Guitián Vieito. •
EDICTOS
(323)%
Don Alfredo Porta Armario, Comandante d'e Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de la provincia de Gran
Canaria y del expediente, de Varios número 57
de 1958; instruido por pérdida de la Cartilla Na
val Militar y Libreta de Inscripción i\firítima de
Juan Ser várt García,
■
Hago saber :- Que por decreto auditoriado- de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo o
hallándolo no haga entrega del mismo a la Autori
dad de Mayina más próx-imá. •
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de enero de
1959. — El Comandante', juez instructor, Alfredo
Porto Armario.
(321)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor del expediente de Varios número 53 de
1959, instruido con motivo de la supuesta pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
al. folio 72 de 1948 del Distrito de Lanzarote Juan
Fuentes Macías,
Haga saber : Oue- por decreto- auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base 'Naval de
Canarias, de fecha 22 de julio de 1959, ha sid
acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción'
Marítima del inscripto Juan Fuentes Mácías ; in
curriendo en responsabilidad la persona que la hu
biese encontrado y na haga entrega de ella a la Au
toridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 30 de julio de 1959. E1
Juez instructor, Pedro de Nav.erán.•
(325)
Don José Masip Cosín, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de hallazgo número 55
de 1959, relativo a un bidón pintado de rojo con las
siguientes marcas: Shell Rotella-Oil, 40 Gibraltar,
al parecer de aceite lubricante, y cuyo hallazgo
tuvo lugar( el día 30 de junio pasado en las pro
ximidades de la playa de Moncófar (Burriana),
Hago saber : Qué a tenor de lo dispuesto en el
artículo 27 del titulo adicional de la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina, sé anuncia la inicia
ción de este expediente a fin de que todos los in
teresados en el mismo se per-soilen en. éste Juzgado,
sito en la Comandancia Militar de Marina de Cas
tellón, dentro del plazo de treinta días, bien personal
mente o por medio de escrito, con las alegaciones
que estimen procedentes. '
Dado en Castellón a los treinta días del mes de
julio dé mil novecientos cincuenta y nueve.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, José Masip Cosín.
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(326)Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta, Juezinstructor del expediente de pérdida de Libreta de
Navegación del inscripto de este Trozo, folio 4
de 1945 de Inscripción Marítima, Antonio. Rodrí
guez Ríos
Hago saber Que la Superior Autoridad de este
Departamento ha declarado nulo y sin valor dichodocumento por haber sido justificado el extravío del
mismo ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre o posea y no lo entregue a las Au
toridades de Marina.
Dado en Caramiñal a 29 de julio de 1959.—El Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, José Sánchez, Bc
ceiro.
(327)
Don Francisco Burgués Carbajo, Capitán de Corbe
ta de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar
de Marina y Juez instructor del Distrito de San
genio,
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima perteneciente al inscripo de este Trozo Lino
Padín Casal, folio 49 de 1950, queda anulado y sin
ningún valor el aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 28 de julio de 1959.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Frawcisco Burgués Carbajo.
(328)
Don Eduardo Montero Luaces, Capitán de Corbeta,
Juez especial, con destine en la Ayudantía Alilitar
de Marina de Bayona,
Hago saber: Que en los días 19 y 20 del •mes ac
tual el pesquero Marisuca Albo, folio 1.627 de la ter
cera lista de la matrícula de Santoña, procedió a pres
tar auxilio de remolque al pesquero Río Miñor, fo
lio 2.498 de la tercera lista de la matrícula' de Bayo
na, por tener éste avería en su motor, conduciéndolo
a este puerto.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 27 del título adicional de la Ley de Enjuicia
miento Miliar de _Marina, se hace público a fin de
que cuantas personas se crean interesadas en el ex
pendiente que a tales efectos me hallo incoando, pue
dan alegaren el término de treinta días, a partir del de
Número 175,
la fecha, por medio de escritos dirigidos a este Juzgado o por comparecencia en el mismo, cuanto les
convenga sobre el particular.
Bavona, a 27 de julio de 1959.—El Capitán deCorbeta, juez instructor, Eduardo Montero Litaces.
(329)Don José Montero Molina, Teniente de Navío de laReserva Naval Activa, Ayudante Militar de Mal.rina del Distrito de Motril y Juez instructor del
expediente número 175 de 1956, instruido por extravío de la Libreta de Inscripción Marítma delinscripto del Trozo de Motril Salvador García
Hernández, folio 1 de 1936,
Hago saber : Que por decreto auditariado del excelentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz ha sido 'declarado nulo y sinningún valor el expresado documento ; incurriendo '
en responsabilidad la persona o personas que lo po
sean y no hagan entrega del mismo a las Autoridades españolas con el ruego de que sea remitido al
Juzgado de la ,Ayudantiá Militar de Marina de
Motril.
Dado en Puerto de Motril a28 de -julio de 1939.El Teniente de Navío, Juez instructor, José Montero
••
(330)Don Antonio Escudero Torres, Comandante de -In
fantería de Marina y Juez instructor del JuzgadoPermanente de la Comandancia Militar de Marina
de ,Vigo,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaído
en el expediente número' 811 de 1958, instruido porla pérdida del Nombramiento de Segundo Mecánico
Naval de Motor de los tres grupos de Benigno Juan
Gómez Medallo, que ocupa el folio 2.174 bis del li
bro 4 de Segundos Mecánicos Navales de esta Co
mandancia, ha sido declarado nulo y sin valor el ci. tado documento.
Lo que se hace público para general conocimiento;incurriendo en la responsabilidad que señala la Leyla persona que lo posea y no haga entrega de él a
las Autoridades de Marina.
Vigo, 30 de juli9 de 1959.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es-,citdúro Torres.
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